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 In order to study language vitality, language use and language attitude in a Tibetan 
agriculture community (Lijia Village) in Amdo 
dialect region, the research methods 
Questionnaire and Interview are used to collect 
data. The research finds that the Tibetan 
Language which is the main communication 
language in local area is full of vitalities. All 
subjects hope their children access Tibetan 
education. At the same time, half of the 
subjects hope their children access Chinese or 
(and) English education and become 





外比较研究”（BJ2014081）、第 53 批博士后面上资助项目“中外语言保护典型个案研究” 
（2013M530825）和国家民委科研项目“澳大利亚原住民语文政策研究：兼论对我国民族语文
保护的启示”（2015-GM-065）的部分成果。 
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bilingualism. The research also finds that half of 
the subjects are Chinese-Tibetan bilingualism, 
who are young and (or) educated; and most of 
the subjects hold the positive attitudes towards 
both Chinese and Tibetan. 
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界上约有 15 万种语言（Lewis，2009），到目前仅剩下 7106 种（Lewis, Gary 
& Charles，2014）；在仍被使用的语言中，使用人数最多的九种语言被全世
界 49.7%的人口作为第一语言习得；与这些强势语言对比，1537 种语言的使用




的语言将在在未来 100 年间消失（Gorenflo, Suzanne, Russell & Kristen，
2012）。目前人类社会面临如何保护语言文化多样性的全新课题。 
中国是一个多民族、多语言的国家。由于对语言的界定不同，学者们对中
国语言的具体数目观点各异。国外学者认为中国有多达 300 多种语言（Lewis, 
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1 藏语文活力研究选取的安多藏语调查点分别如下：第一，青海省尖扎县城马克堂镇（城
镇），完成论文《城镇化背景下青海省黄南藏族自治州马克唐镇语言使用及语言态度研究》，
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于 2011 年 7 月 30 日至 31 日，在青海省黄南藏族自治州尖扎县力加村的村口，
以随机偶遇的方式，挑选 34 户作为入户调查对象（抽样率大于 40%），并在
各户抽取 1 人为主调查对象（全部为藏族）。主调查对象的年龄限定在 16 至
69 周岁之间，其基本信息见表 1。 
表 1：调查对象的基本信息（N=34） 
指标 
性别 年龄 文化程度 






中专） 初中 小学 没上过学 
人数（人） 19 15 11 10 13 2 7 5 5 15 
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（16 人）能用汉语交流。会汉语的被调查对象中 7 人为女性，9 人为男性；他
们的年龄都在 40 岁以下；都接受过较好的学校教育。另外，被调查对象中 6
人能听懂藏语卫藏方言；1 人基本能听懂康方言；没有人能用藏语卫藏方言或
康方言交流。21 名被调查对象能够读写藏文（19 人“能读书看报”，2 人“能
看懂家信或简单文章”，1 人“只能看懂便条或留言条”；15 人“能写文章或
其他作品”，3 人“能写家信或简单文章”，3 人“只能写便条或家信”），





（3 人次）学会藏语，6 通过“学校学习”（16 人次）、“社会交往”（2 人次）、
“家里人影响”（2 人）、“看电视”（1 人次）学会汉语；通过“学校学习”
（19 人次）和“家里人影响”（9 人次）学藏文，通过学校学习（17 人次）学
会汉文。 
自报受家人影响自然学会汉语的两位被调查对象年龄都比较小：一位 24
                                             
3 杨忠旦增（男，藏族）中央民族大学藏学院 2010 级研究生。此次调查过程中，杨忠旦
增给予了极大帮助。在此表示感谢。 
4 调查地主要通行藏语安多方言。如无特殊说明，本文的藏语专指藏语安多方言。 
5 此处 16 人自报能读写汉文，但是下题中 17 人自报通过学习学习学会汉文，二者矛盾。
其原因在于 1 人曾在学校学习过汉文，由于长期不使用，自认为现在已经不会汉文了。事实上，
这位被调查对象能够读懂调查问卷中的部分语句。由此判断，被调查对象中能读写汉文的应该
是 17 人。 
6 问卷中部分题目为多选题，因此部分题目中总人次数多于总人数，下同。 
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看，31 人希望藏语有很大发展，3 人希望藏语在一定范围内发展；33 人希望
藏文有很大发展，1 人希望藏文在一定范围内发展。22 人希望汉语有很大发展，
4 人希望汉语在一定地方发展，8 人希望汉语自然发展；23 人希望汉文有很大
发展，5 人希望汉文在一定范围内发展，6 人希望汉文自然发展。 
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视节目，1 人仅看汉语电视节目，1 人不看电视节目。另有 3 人自报兼看藏语
卫藏方言的节目，他们表示，虽然听不懂藏语卫藏方言，但听起来感觉亲切。 
21 人常收听安多藏语的广播，8 人兼听藏汉双语广播，5 人从不听广播。
另有 4 人自报兼听藏语卫藏方言的节目（主要收听歌曲）。 
6 人自报经常阅读藏文报刊，5 人有时阅读，2 人偶尔阅读，21 人从来不
阅读。 













其中 13 人希望后代接受藏汉英三语教育，4 人希望后代接受藏汉双语教育。
另外 17 人希望后代接受藏语单语教育。访谈中部分被调查对象表达了他们对
藏汉双语或藏汉英多语教育模式的看法。几乎所有的被调查对象都希望用藏语
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标准。世界少数民族语文研究院 2014 年出版的《民族语：世界的语言，第 17
版》（Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth Edition） 就是以
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